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 ، مجهول السنة.دار المعارف. القاهرة: البلاغة الواضحةالجارم، على ومصطفى أمين. 
بيروت: دار الكتب  تفسير القرآن العظيم الجزء الأول.. م1994.كثير لدمشقي، ابنا
 العلمية.
الإيضاح في علوم .  م2003الرحمن، الخطيب القزويني و جلال الدين محمد بن عبد.
 . بيروت: دار الكتب العلمية.البلاغة
 بيروت: دار الكتب العلمية.مفاتح العلوم. . م1994السكاكي، علي.
 مكة: دار ابن حذم .البلاغة الميسرة. . م4403العربى، عبد الغزيز بن على.
 . الكافي في البلاغة. القاهرة:دار التوفيقية للتراث.م4403الغني، أيمن أمين عبد. 
 القرآن الكريم
 . القاهرة: مكتبة وهبة.مباحث في علوم القرآن القطّان، مناع. مجهول السنة.
. بيروت: دار الكتب علم البلاغة البيان والمعاني البديع. م2994المراغي، أحمد مصطفى.
 العلاميه.
. بيروت: دار الكتب العلاميه، البلاغة في المعاني والبيان والبديعجواهر الهاشمي، أحمد. 
 مجهول السنة.
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